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Presentación: 
El presente trabajo de Fin de Carrera. Hotel vista del valle contiene: 
El volumen I: Investigación y el documento teórico.  
El volumen II: Planos arquitectónicos, planos constructivos y planos de detalles. 
Un CD: El volumen I, II y la Presentación para la Defensa Pública, todo en formato PDF.  
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INTRODUCCIÓN 
 
EL TT se encuentra ubicado en la Parroquia de Cumbayá, el terreno a intervenir actualmente 
es una zona boscosa. 
Las condiciones topográficas del lugar proporcionan grandes vistas hacia el valle,  su 
proximidad con el Centro Histórico de Cumbayá dan una característica importante para 
vincular el proyecto con la ruta histórica. 
La idea de este TFC es proponer un lugar de uso mixto en donde la población del sector 
encuentre una zona de esparcimiento con diferentes actividades vinculándolas con los 
usuarios del espacio privado a proponer, sin dejar de lado la comodidad de las partes. 
El primer capítulo está enfocado al análisis urbano que trae consigo la propuesta urbana la 
cual da las pautas para determinar los ejes del diseño, falencias, problemáticas  y  
potencialidades del sector de estudio.  
El segundo capítulo estudia referentes arquitectónicos  y urbanos los cuales guían para 
determinar las directrices conceptuales y el partido arquitectónico del proyecto. Consta 
también un análisis total del terreno escogido. 
El tercer capítulo, trata sobre las condicionantes sociales, teóricas y conceptuales  que 
repercuten en el desarrollo del proyecto arquitectónico específico.  
El cuarto capítulo, trata sobre la conceptualización general de las ideas, donde se demuestra 
las intensiones, las directrices de diseño en un volumen arquitectónico, sus especificaciones 
técnicas y las conclusiones generales. 
El quinto y último capítulo, trata sobre el programa arquitectónico escogido, los procesos de 
diseño del objeto arquitectónico y detalles del mismo. 
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ANTECEDENTES 
 
EL proyecto a desarrollar se plantea en la provincia de Pichincha, zona centro norte del 
Ecuador, la extensión territorial es de 12.914 km2, con una altura de 2355 m sobre nivel del 
mar. Dentro de la provincia de Pichincha se ha escogido trabajar en la parroquia de Cumbayá 
que forma parte de la ciudad de Quito. Cumbayá es uno de las parroquias con mayor 
expansión territorial en los últimos años en el Distrito Metropolitano de Quito. 
La parroquia de Cumbayá está a 3,8km de la ciudad de Quito y a 7 km aproximadamente del 
Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito ubicado en Tababela. 
Cuenta con vías muy importantes de primer orden, como la vía Interoceánica, que la conectan 
con la ciudad de Quito y los lugares aledaños al sector. 
Las actividades más representativas de Cumbayá son las comerciales; convirtiéndose en un 
factor muy importante en el crecimiento del lugar.   
Debido a su ubicación privilegiada y a sus atractivos es un punto de la ciudad de Quito que 
esta siendo muy tomado en cuenta por los visitantes de otros lugares, también muy 
influenciado por la ubicación del Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre. 
 Cumbaya  genera un punto fijo y centralizado en el territorio con relación a la ciudad de 
Quito, convirtiéndose Cumbayá en una parroquia con alto índice de actividades. 
El notable crecimiento y los actuales factores que aplican sobre Cumbayá como: crecimiento 
comercial, crecimiento poblacional, incremento de población flotante y las zonas turísticas ha 
hecho que el  tema de estudio esté enfocado a los espacios  hoteleros del sector que necesitan 
ser potencializados para generar una nueva actividad económica y a su ves vincular mas 
espacios con la  comunidad. 
Los espacios hoteleros de la parroquia de Cumbayá son casi imperceptibles, por esta razón  se 
está perdiendo la oportunidad de que personas ajenas a la parroquia generen un vínculo 
directo con la misma, afectando el carácter social, económico y cultural del lugar,  por 
consiguiente  el proyecto a realizar, ayudará a generar el crecimiento de una nueva directriz 
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de enfoque hotelero con espacios públicos, vinculando a los visitantes con los habitantes de  
Cumbayá. 
 
JUSTIFICACION 
 
La parroquia de Cumbayá presenta un crecimiento poblacional  de 5,2% anual, esto se debe, 
al crecimiento desordenado de las urbanizaciones de vivienda  y a que la mayoría de personas 
que trabajan en la ciudad de Quito quieren un lugar  tranquilo y con un clima cálido para 
descansar de sus jornadas diarias, además presenta todas las comodidades para poder vivir sin 
tener que salir a realizar determinadas  actividades en la capital del Ecuador. 
La ubicación del Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre y la parroquia de Cumbayá tienen un 
vínculo directo con los usuarios del mismo, por la ubicación centralizada de la parroquia de 
Cumbaya con relación al desplazamiento desde el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la 
ciudad de Quito, la parroquia de Cumbayá va a estar siempre como una zona de paso 
obligatoria del usuario, esto genera un mayor numero de personas que estarán visitando la 
parroquia de Cumbayá. 
Los espacios complementarios de uso múltiple de descanso y de ocio como: hoteles, hostales 
y residencias en la parroquia de Cumbayá están siendo reducidos por el  crecimiento 
desordenado de la mancha urbana en cuanto a ejes netamente comerciales y de vivienda, este  
crecimiento concibe un problema en el territorio por la falta de espacios para el esparcimiento 
de la población y para el descanso del turista, por esta razón el objetivo del proyecto es captar 
distintos tipos de usuarios, espacios de varias funcionalidades para realizar  actividades donde 
la población puede vincularse con su entorno y los visitantes tengan un lugar cercano y 
acogedor para su estancia.  
Este espacio tendrá como directriz mejorar la relación del hombre con los espacios públicos , 
también ayudara a reconfortar la antigua ruta cultural de la parroquia de Cumbayá, debido al 
incremento de turistas por la cercanía del Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL URBANO 
 
Planificar un equipamiento hotelero que albergue multiplicidad de actividades 
transformándose en un punto de interés arquitectónico, que ofrezca todas las comodidades de 
hospedaje para los turistas que llegarán a Cumbayá desde el Nuevo Aeropuerto Mariscal 
Sucre, direccionado a servir como un lugar de paso para el hábitat transitorio y ofrecer una 
opción para los turistas y gente de negocios para desarrollar sus actividades. 
 
OBJETIVO ARQUITECTONICO 
 
Diseñar un hotel de corta estancia, de negocios y para turismo que se mantenga en constante 
uso, y también que sirva como un espacio de uso continuo donde los usuarios puedan utilizar 
sus instalaciones para su comodidad y placer.   
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Ayudar a la recuperación del lugar por medio del turismo, implantando una arquitectura que 
cautive a las personas. 
Planificar senderos y plazas para los  usuarios del proyecto y de la zona a intervenir. 
Incluir el espacio público con el privado para generar interacción entre los diferentes     
usuarios.  
Proponer la infraestructura del hotel y del espacio publico rigiéndose a la topografía del 
lugar. 
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METODOLOGÍA 
 
El taller en el cual se desarrollo mi Proyecto de Fin de Carrera es el Taller profesional I, a 
cargo del arquitecto Vinicio Velásquez. Dentro de este, el proceso de  investigación se inicio 
de forma grupal con la investigación y análisis urbano de la parroquia de Cumbayá y 
Tumbaco. Donde de acuerdo al estudio realizado por medio de mapeos urbanos, de ejes 
naturales, viales, culturales y de equipamientos; a más de la investigación histórica del lugar, 
se identifico las problemáticas, potencialidades y situación actual del lugar, la cual nos da un 
punto de referencia para intervenir con una propuesta que soluciona los defectos que se han 
ido generando en el sector por el crecimiento urbano no planificado. 
El primer ejercicio del taller fue entender todos los aspectos que conforman el lugar a 
intervenir, mediante visitas al lugar, con la ayuda de planes ya establecidos en la 
administración zonal de Cumbayá y Tumbaco tales como : Proyectos de vialidad, proyectos 
de zonas de expansión, proyectos de ubicación y zonificación de vivienda y el proyecto 
urbano actual del que hicimos base, esto ayudo a establecer un nuevo plan urbano, en el cual 
se enfatizo cuatro ejes motores como el eje Histórico-Cultural, Equipamientos, Movilidad y 
Ambiental, ya con esto se formo una propuesta urbana totalmente completa.   
 
El segundo ejercicio fue identificar los sectores críticos donde se podía intervenir de acuerdo 
a la necesidad del eje conector según la propuesta urbana. Cada uno de estos lugares, terrenos 
vacíos, espacios públicos mal utilizados y lotes baldíos, son espacios que de acuerdo a su 
necesidad van a ser integrados e intervenidos mediante equipamientos que van a solucionar y 
mejorar al respectivo eje de la propuesta establecida. 
 
El tercer ejercicio fue establecer el lugar donde se va a emplazar mi proyecto, se continuo con 
la selección especifica del terreno del proyecto a criterio de cada estudiante, para luego 
realizar el estudio minucioso del entorno inmediato y de la problemática del terreno, donde 
de acuerdo a los estudios surgieron los ejes rectores de diseño donde se pudo  establecer 
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algunas variables como accesibilidad, flujos vehiculares , enfoques de usuario ,asoleamientos, 
infraestructura y vistas.  
El cuarto ejercicio fue definir el  tema de mi proyecto, para poder plasmarlo en el terreno 
previamente escogido teniendo en cuenta todas las oportunidades que el lugar podía brindar a 
mi proyecto. Mi tema escogido para desarrollar el proyecto de Trabajo de Fin de Carrera es el 
´´Hotel vista del Valle´´ en el terreno ubicado en la parroquia de Cumbayá. 
El quinto ejercicio fue que de acuerdo al proyecto escogido, se procedió a efectuar una 
selección de referentes urbanos y arquitectónicos que pueden ser de guía y aporte con el 
proyecto, en el proceso tuve muchos proyectos los cuales se analizaron pero me quede con el 
proyecto del Hotel Miura ubicado en la Republica Checa, en base al análisis profundo 
realizado a este, se pudo consumar mi programa arquitectónico, el perfil de mi investigación 
también se centro en el entorno del lugar, para poder crear un vinculo de mi proyecto con la 
lugar. 
El siguiente paso fue entender y analizar toda la información que tenia en mis manos para asi 
poder desarrollar el tema  de mi investigación y poder crear un proyecto arquitectónico.  
En cuanto a la forma y conceptualización del proyecto se fue dando de acuerdo a los análisis 
del lugar, a la topografía, a las potencialidades de la zona, al clima, asoleamiento y también 
tras visitas a diferentes hoteles de la ciudad de Quito para tener muy claro las funciones que 
se requieren en un hotel. 
 
En el momento de tener las ideas y los conceptos claros para desarrollar mi proyecto la 
herramienta utilizada fueron los bocetos a mano para poder jugar con todas las intenciones 
que venían de mi cabeza, luego de trabajar con un serie de conceptos e ideas se fueron dando 
los primeros resultados de mi anteproyecto, esto plasmándose en volumen arquitectónico, 
plantas, cortes, fachadas, maquetas, perspectivas y renders que ayudaron a tener un mejor 
entendimiento del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: PLANIFICACIÓN URBANA 
1.1 Introducción. 
Este capitulo trata del análisis urbano de la zona donde está ubicada la propuesta 
arquitectónica específica, la cual nos ayudará a determinar las características  de la misma, 
para poder implementar el equipamiento que ayude a mejorar el buen vivir del usuario. Este 
análisis dará un resultado puntual y especifico, para realizar el planteamiento de la propuesta 
de intervención urbana en la parroquia de Cumbayá y Tumbaco, de esta forma vincular la 
arquitectura en los procesos culturales, económicos y políticos. 
Además, se estudio los potenciales usuarios como elementos detonantes del proyecto  para  
establecer las actividades adecuadas, en este nuevo equipamiento. 
1.2 Situación Actual de la Zona Cumbayá-Tumbaco. 
La ciudad de Quito ha pasado por grandes cambios urbanos a lo largo de los últimos años. La 
ciudad ha crecido en sentido norte-sur, a lo largo de las cordilleras, también de manera  
pausada en sentido este-oeste.   
Esta nueva forma de crecimiento a hecho que La Parroquia de Cumbayá, que se encuentra a 
10 km de la ciudad de Quito, por su cercanía se la considera como una ciudad satélite y 
dormitorio, la cual forma parte del Distrito Metropolitano de Quito. 
El crecimiento de Cumbayá ha generado una serie de condiciones urbanas las cuales no están 
planificadas adecuadamente para los habitantes de la zona, se a enfocado en mayor parte en 
vivienda dejando de lado los atractivos turísticos, rutas históricas, parques y plazas publicas.  
Según los datos del Instituto Nacional de Censos (Inec), la Parroquia de Cumbayá tiene una 
población de 31.463 habitantes convirtiéndola en la tercera mas poblada, contado con un 9,4 
% de participación a nivel de la provincia de Pichincha.  
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Tabla  1: Tabla de situación demográfica de Cumbayá 
 
Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo de Ordenamiento  
Territorial Cumbayá, 2010 
 
Uno de los factores más importantes de migración suburbana hacia Cumbayá es que la 
población no quiere vivir en un centro urbano densificado como es la Ciudad de Quito, por 
esta razón la población busca lugares más tranquilos y cómodos donde descansar, por 
consiguiente Cumbayá se ha convertido en una de las parroquias de mayor crecimiento 
poblacional en los últimos años en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Cumbayá es considerada por muchos como una de las parroquias más antiguas del  Distrito 
Metropolitano de Quito. 
En la parroquia de Cumbayá existe una importante zona patrimonial e histórica, la cual debe 
tomarse muy encuentra para poder explotarla de la mejor forma a través del turismo. 
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Mapa 1: Localización macro de la Parroquia Cumbayá. 
 
Fuente:  Macro Análisis, Taller Profesional  I – Arq. Vinicio Velásquez 
 
 Mapa 2: Crecimiento de ocupación de suelo de las Parroquias de Tumbaco y Cumbayá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PUOS MDMQ, 2013 
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1.3 Historia de Cumbayá. 
Cumbayá data de una historia que viene desde épocas preincaicas, pues se han encontrado 
vestigios del Quito aborigen, fue bautizada con el nombre de Cumbayá por el padre Alonso 
Hernandez. 
En los territorios de Cumbayá y Guápulo fueron hallados vestigios  arqueológicos de la fase 
“Cónsaga”, por parte del arqueólogo Pedro Porras, pertenecientes a unos 440 años antes de 
Cristo y que demuestran el movimiento cultural de la antigüedad pre incásica. 
Esta Parroquia era muy visitada por los Yumbos según relatos, muchas de estas personas se 
quedaron a poblar esta zona, dentro de este grupo de personas existió una pareja, en donde la 
unión de sus nombres dio lugar al termino Cumba  (el)  y YA (ella). (Gobierno de Pichincha, 
2012) 
1.4 Economía 
La agricultura y la ganadería han sido las principales fuentes de ingreso económico del sector  
durante algunos años , pero también existen otras fuentes de ingreso económico,  y  una de 
las principales, que va en aumento, es el comercio y las prestaciones de servicios. 
Debido al crecimiento desordenado de la parroquia y a la falta de organización en cuanto a 
transporte publico los habitantes han estado emigrando hacia otras parroquias dejando de lado 
el progreso económico de Cumbayá  
La población económicamente activa de  Cumbayá ocupa un 52.42% en la tasa bruta de 
participación laboral, y en la tasa global de participación laboral ocupa un 62.83%, lo que 
quiere decir que existe un índice del 37.17% de población  que no tiene ninguna actividad 
económica. 
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Tabla  2: Tasa de participación laboral de la parroquia de Cumbayá 
 
 
 
Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial Cumbayá, 2010 
 
1.5 Turismo 
El índice de personas que ingresan en la ciudad de Quito, es el más alto en el país, por 
motivos turísticos, teniendo un promedio de 290.000 personas por trimestre, generando 
indudablemente una necesidad de crear y reformar  espacios, donde turistas y habitantes 
interactúen conjuntamente. 
Teniendo en cuenta el promedio de individuos que visitan la ciudad, podemos saber que la 
parroquia de Cumbayá va a tener un mayor flujo de  visitas por el cambio del nuevo 
aeropuerto de la ciudad, ya que Cumbayá se encuentra en la mitad de la ruta que conecta el 
nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre con la Ciudad de Quito. 
Un nuevo lineamiento en las políticas de Estado del Gobierno Nacional, es  tratar de reactivar 
el turismo, esto potencializa la creación de espacios hoteleros y espacios públicos.  
 
Tabla  3: Numero de personas que ingresan al País por trimestre. 
 
 
 
 
Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial. 
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Tabla  4: Número de personas que ingresan al País por años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 
 
1.6 Atractivos Turísticos 
En cuanto a atractivos turísticos la parroquia de Cumbayá cuenta con dos centros turísticos 
ecológicos que son el Chaquiñan y el Reservorio Cumbayá, en los cuales se realizan varias 
actividades de carácter recreativo. 
En cuanto al Chaquiñan este presenta una amplia historia, es una ruta de carácter cultural por 
razón de que en la antigüedad en algunos de sus tramos pasaba el antiguo ferrocarril, presenta 
una longitud de 20 Km, se puede realizar actividades como caminatas y paseos en bicicleta 
que llegan hasta la Parroquia de Tumbaco. 
Además la parroquia de Cumbayá presenta  un centro histórico en donde se pueden apreciar  
algunas edificaciones republicanas las cuales son muy pintorescas para ser visitadas,  también 
cuenta con otros atractivos turísticos como: El parque Ecológico, Cascadas  vertientes, el 
nuevo parque parroquial y la antigua Vía Férrea. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Cumbayá, 2012). 
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Conclusiones del capítulo. 
 
De acuerdo a lo estudiado en este capítulo, se concluye que la investigación realizada en la 
zona de Cumbayá y Tumbaco nos deja como datos: economía del sector, zonas turísticas, 
tasas de empleo y la historia del lugar, con lo que podemos tener lineamientos de las cosas 
que se pueden mejorar, para potencializar el turismo, empleo, economía y recordar la historia 
de la parroquia de Cumbaya. 
El equipamiento que se propone para potencializar y mejorar con la calidad de vida de las 
personas que habitan en la parroquia de Cumbayá y Tumbaco es un Hotel con espacio 
Publico para el esparcimiento del usuario. 
También se pudo definir a los usuarios (turistas y habitantes del sector) pertinentes para la 
realización del proyecto, 
El turismo que ingresa al país pude ayudar de manera muy variada al sector dando un 
crecimiento a nivel cultural y social , ayudando a mejorar la economía del sector. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA URBANA 
2.1 Introducción 
La propuesta urbana  tiene como lineamientos generales  los Planes de Ordenamiento 
Territorial existentes , para no desligarse de las ordenanzas reales de la parroquia de 
Cumbayá-Tumbaco, desde allí se parte con el análisis para poder potencializar las 
características actuales del sector y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
2.2 Condicionantes Generales (Plan Masa)  
La condicionante más significativa para la estructura del plan masa propuesto es la nueva 
ubicación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre que incide de manera directa en la 
parroquia de Cumbayá-Tumbaco dándole una nueva inyección de crecimiento  en varios 
aspectos como:  socio económicos, turísticos , viales , urbanos entre otros.  
Uno de los puntos importantes es el eje vial del sector que influye de gran manera en todo el 
accionar de la parroquia, por esta razón el plan masa esta enfocado en dar un giro completo al 
eje vial para evitar un colapso en la zona. 
Se proyecta el mejoramiento de todos los sistemas públicos de movilización como son: las 
rutas de buses, taxis, las paradas de buses, ciclovías y se dará una prioridad al peatón para que 
pueda circular de manera muy ordenada y fluida de esta forma también tratando de disminuir 
la contaminación de la zona. 
El eje turístico de la parroquia de Cumbayá, pasa por una serie de procesos, como la 
reconstrucción y remodelación de los espacios turísticos de mayor importancia del sector, lo 
cual está repotenciando la zona de manera económica, social, y cultural, tratando de esta 
forma  mejorar la fuente de: ingresos económicos, empleo y la identidad cultural de los 
habitantes y turistas que visitan  esta parroquia. 
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Mapa 3: Propuesta Urbana Integral 
 
 
Fuente: Taller Profesional II, 2013 
 
2.3 Conceptualización Plan Masa 
La conceptualización general del plan masa se enfocó en la integración de todos los 
equipamientos propuestos con los ejes de movilidad.   
Los ejes naturales por su ubicación y forma dentro del territorio de Cumbayá se diseñaron 
principalmente recuperando el uso de las quebradas mediante parques lineales los cuales 
generan sendas las que forman una tensión con los equipamientos propuestos de diversas 
características según la necesidad del sector intervenido. 
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Las rutas históricas se conectan en su totalidad en la nueva red vial, uno de los lineamientos 
es restaurar los lugares históricos mas significativos para poder atraer a un mayor numero de 
turistas y lograr reconfortar y consolidar la identidad histórica de la parroquia de Cumbayá. 
 
Mapa 4: Propuesta de Ejes Culturales y Áreas Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller Profesional II , 2013 
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Mapa 5 : Zonas Históricas - Arqueológicas - Turísticas  
 
Fuente: Taller  Profesional II, 2013 
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2.4 Zonificación 
Se considero el Plan de Ordenamiento Territorial como referencia  para lograr establecer los 
equipamientos necesarios de la parroquia de Cumbayá, este plan ayudo a establecer la 
zonificación  de los  equipamientos propuestos en el plan masa. 
 
Mapa 6: Plan parcial de ordenamiento territorial Cumbayá – Tumbaco. 
 
Fuente: PUOS MDMQ, 2013 
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2.5 Determinación Espacial. 
Se toma muy en cuenta los ejes naturales que limitan con el sector de Cumbayá, para de esta 
forma  vincularlos con todos los equipamientos que se  proponen de acuerdo a las 
necesidades de la parroquia de Cumbayá-Tumbaco. 
Los ejes naturales están direccionados para conformar un enlace con los equipamientos 
propuestos, conformando zonas de uso mixto en donde lo natural se vincule con lo construido 
generando espacios donde el usuario pueda realizar un sin fin de actividades, reactivando la 
utilización de zonas verdes y ayudando a mejorar la economía del sector. 
 
Mapa 7 : Eje de áreas verdes y espacio público en propuesta urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller Profesional II, 2013 
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Conclusiones del capítulo 
 
Se concluye en que la investigación de la zona de  Cumbayá-Tumbáco, da un 
direccionamiento el cual permite establecer una nueva propuesta urbana, encontrando nuevas 
estrategias en cuanto a la vinculación de los ejes naturales, ejes culturales y ejes de movilidad 
los cuales se repotenciaran para mejorar la calidad de vida de los usuarios.  
Se delimito la zona de la calle Rocafuerte  para albergar un equipamiento de carácter 
hotelero, por la ubicación cercana al Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, el  potencial visual y 
la cercanía con las rutas turísticas de la parroquia de Cumbayá. 
Este equipamiento hotelero estimula al crecimiento turístico, económico y cultural de la 
parroquia de Cumbayá, impulsando positivamente al crecimiento de las actividades con 
menor accionar de la zona como la industria hotelera.   
Los equipamientos hoteleros se los debe potencializar en el sector por el notable crecimiento 
de visitantes que están confluyendo a la parroquia de Cumbayá debido a muchas variables,  la 
mas significativa , la nueva ubicación del Nuevo Aeropuerto de la ciudad de Quito. 
El proyecto de carácter hotelero propuesto en la parroquia de Cumbayá tiene como 
lineamiento convertirse en un espacio de múltiples actividades en donde los turistas y 
habitantes de la zona puedan disfrutar conjuntamente de sus espacios. 
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CAPÍTULO 3 :   EQUIPAMIENTOS HOTELEROS 
 
3.1 Introducción 
Este capitulo se enfoca en el estudio de los equipamientos hoteleros para diferenciarlos, tener 
referencia de las variantes que tienen en cuanto a sus diferentes lineamientos y 
funcionalidades.  
3.2  Definición de equipamiento hotelero 
Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros. El 
término proviene del vocablo francés hôtel, que hace referencia a una “casa adosada”. 
(Definición, 2013) 
Se designa con el término de Hotel a aquel edificio preparado y diseñado para albergar 
temporalmente a personas, especialmente a aquellos que se encuentran de viaje, ya sea por 
turismo o bien por alguna razón laboral y entonces, el hotel resulta ser la principal alternativa 
y también la más usada por estos para alojarse durante sus desplazamientos. 
 
Por otra parte, los hoteles, no solamente le brindan a sus huéspedes, tal como se los denomina 
en la jerga hotelera a quienes se alojan en ellos, un lugar privado para dormir, bañarse y 
depositar aquellos objetos personales con los cuales viajan (fotografía 1), sino que además, 
dependiendo por supuesto de la calidad que ostente el hotel en cuestión, le ofrecen a sus 
visitantes algunos servicios adicionales como ser guarderías, peluquerías, restaurantes, 
piscinas, spa, servicios de conferencia, entretenimientos y espacios para la práctica de 
deportes varios, los cuales contribuirán a hacer su estadía más placentera y relajada, para que 
no se extrañe tanto el hecho de no estar en casa. 
Si bien puede haber variaciones de un país a otro, generalmente, los hoteles, se diferenciarán 
entre sí por el grado de confort, posicionamiento y el nivel de los servicios que ofrecen. Tal 
es así que con alguna que otra diferencia podremos encontrarnos con la 
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siguiente clasificación: de 1 a 5 Estrellas, Letras de E a A, en Clases, de la cuarta a la primera 
y finalmente Diamantes y World Tourism. (Definicion abc). 
 
Fotografía 1:Dormitorio de hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http: //www.definicion.de/hotel// 
 
3.3 Tipos de equipamientos hoteleros 
Los hoteles están usualmente clasificados por su estilo y ubicación. Cada clasificación está 
orientada a una clientela específica. Muchas compañías clasifican los hoteles de acuerdo a las 
comodidades y servicios usando un sistema de estrellas. Entre más estrellas tenga, más lujoso 
es el hotel. Para la mayoría, las calcificaciones pueden variar dentro de cada tipo y estilo de 
hotel. Sin embargo, es raro que los hoteles económicos alcancen puntuaciones muy altas ya 
que no tienen todas las comodidades necesarias para obtener una clasificación más alta. 
(Ehow) 
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3.4 Hoteles de una estrella 
Estos hoteles siempre son los más económicos y los que menos servicios tienen. Tendrás una 
habitación privada, algunas veces con baño privado y otras con baño compartido. Son 
estrictamente funcionales –sólo para dormir y seguir viaje– y no cuentan con servicio de 
limpieza. Los muebles suelen ser una cama y una silla, y a veces puedes llegar a encontrar un 
ropero y una mesa de luz. (Adm.)  
Los hoteles de una estrella son generalmente espacios pequeños y sin vistas espectaculares, 
pero donde podrás asegurarte un descanso. Los servicios como TV y teléfono se pueden 
compartir en el hall central del edificio. Gran parte de los hoteles de esta categoría están 
situados en residencias o pequeños edificios y no tienen una gran estructura para el ocio. 
Finalmente, suelen estar ubicados en zonas distantes del centro o casco urbano de la ciudad, 
pero el costo por estar allí justifica la distancia muchas veces. (Adm.) 
 
3.5 Hotel de dos estrellas 
Estos hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio habitacional más 
amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y sillas. Generalmente cuentan con 
servicio de alimentos y bebidas, aunque en horarios cortados y con menús básicos. 
Están ubicados casi siempre en la zona céntrica de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen 
no es de lo más atractivo. (Adm.) 
Siguen siendo hoteles funcionales, para viajeros de paso o que llegan hasta el hotel solo para 
descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel. Estos hoteles incluyen en su servicio un teléfono 
privado y el desayuno. También suelen ofrecer una de caja de seguridad para que guardes tus 
pertenencias y datos e información turística de la región en la que te halles. (Adm.) 
3.6 Hotel de tres estrellas 
Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en cada habitación y un 
mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, televisor, teléfono privado y baños 
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confortables. Algunos incluso poseen una pequeña heladera que ya viene con bebidas que se 
pagan al final de la estadía en caso de que las consumas. Siempre están bien ubicados, sea 
porque están en el casco céntrico de la ciudad o por encontrarse en lugares turísticos cerca de 
grandes atracciones. (Adm.) 
Generalmente cuentan con servicio de comidas al estilo de bares, en los horarios de mañana, 
tarde y noche, además de una amplia oferta turística para los viajeros mediante excursiones. 
La mayoría incluye el servicio de botones, servicio de cuarto 24 horas, conserjes y servicio 
bilingüe en el espacio designado a la recepción de los huéspedes. Son hospedajes donde 
puedes quedarte a disfrutar de un descanso extra gracias a sus comodidades. (Adm.) 
3.7 Hotel de cuatro estrellas 
Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con comodidades amplias 
como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que incluyen accesorios tales como 
secador de pelos, gel de baño y TV por Cable. También ofrecen una serie de facilidades 
como: tienda del estilo duty free, servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios y 
empresariales y centros de ocio, como mesas de billar o cartas. (Adm.) 
Cuentan con personal altamente capacitado que incluye cheffs, botones y parqueadores 
plurilingües y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la región. Siempre poseen 
servicio de bar y comidas que se pueden recibir directamente en la habitación, e incluso 
algunos tienen su parte de restaurante abierta al público. Suelen tener salas de conferencias 
para eventos empresariales o de cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con 
suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar tanto fuera como 
dentro del hotel para el viajero que busca descansar, pero también realizar actividades de todo 
tipo mientras se encuentra allí. (Adm.) 
3.8 Hotel de cinco estrellas 
Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la más amplia gama de 
servicios, que van desde espacio para piscinas, salones de gimnasia con profesores y 
animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos 
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casi todas las noches. Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en vivo, 
además de una carta desarrollada por varios cheffs especializados en la gastronomía de la 
región. (Adm.) 
Las habitaciones son las más cómodas de todas las que puedas encontrar, con espacios muy 
amplios y todas las comodidades que van desde TV por cable hasta servicio de limpieza y 
atención personalizada las 24 horas, además de ofrecerte ubicaciones inmejorables con vistas 
increíbles. Suelen incluir un servicio de cóctel gratuito y entradas con descuentos especiales 
para los eventos de la región. En estos hoteles suelen organizarse congresos y reuniones 
especiales dada su amplia capacidad y la cantidad de servicios que ofrece. (Adm.) 
 
Conclusiones del Capitulo 
 
En conclusión, en este capítulo, se llego a entender la diferentes  valoración de hoteles, que 
van de una estrella a cinco estrellas, influyendo en la distinta gama de comodidades que 
puede llegar a tener un hotel, esto depende del enfoque al que apunta el diseñador de acuerdo 
al usuario y al medio en el cual se emplaza.  
Se logró identificar que un hotel tiene que tener algún determinado concepto y valoración 
para poder satisfacer las necesidades del potencial cliente. 
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CAPÍTULO 4:  ANÁLISIS DE REFERENTE 
 
4.1 Introducción 
En este capítulo se realizo un análisis puntual de un proyecto  de referencia que ayudará a 
distinguir los antecedentes arquitectónicos que influyen en la funcionalidades y los 
lineamientos de diseño del proyecto planteado el Hotel Vista del Valle en la parroquia de 
Cumbayá. 
4.2 Hotel Miura, Celadná, República Checa, 2011 
El proyecto que va a ser estudiado en este capítulo es el hotel Miura ubicado en el país de la 
República Checa. Este hotel se enfoca específicamente en un programa que relaciona al 
usuario directamente con el entorno que lo rodea.  
Este proyecto fue elaborado en el año 2011 y causo mucho impacto en la ciudad de Celadná 
por la escala del mismo ,transformándose en un punto determinante de la ciudad donde se 
concentran gran variedad de actividades promoviendo también la economía del lugar. 
(Castro) 
4.3 Determinación urbana del proyecto 
Este proyecto está ubicado a 3km de la zona urbana de la ciudad de Celadná, colindando en 
sus extremos  con espacios naturales y edificaciones de carácter rural con espacios  muy 
amplios, lo cual hace que la conceptualización  en el diseño del proyecto trate de vincular el 
espacio que lo rodea de manera que no sea un objeto que  rompa con su entorno. 
 El proyecto del Hotel Miura esta enfocado a dar un nuevo punto de interés en la zona rural 
de Celadná, de está manera convirtiéndose en un hito, lo cual ayuda a generar mayor flujo 
económico y turístico de la ciudad. 
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Esquema 1 : Implantación Hotel Miura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
Modificada :Fabián Arias Hidalgo 
4.4 Condicionantes  del proyecto 
El espacio utilizado para este proyecto es  totalmente lineal, esto hace que la forma y 
emplazamiento tengan mucha importancia en el entorno inmediato, para poder vincularse con 
la zona montañosa que lo rodea, el proyecto cuenta con espacios muy permeables los cuales 
hacen que lo construido se mezcle con lo natural creando un impacto visual de la edificación  
casi imperceptible con relación al entorno.  
Por el amplio espacio del terreno en el cual se implanta el Hotel Miura los diseñadores Labor 
13 toman el direccionamiento de emplazar el hotel con mayor proporción en el terreno en 
planta baja para no levantarse en altura y así tener una continuidad visual de toda la zona 
montañosa que lo rodea. (ver fotografía 2). 
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Fotografía 2: Perspectiva del Hotel Miura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
Modificada :Fabián Arias Hidalgo 
4.5 Conceptualización general 
Con la conceptualización realizada por los diseñadores Labor 13, se entiende que el lugar 
necesita un equipamiento que sea un símbolo del lugar pero a su vez que interactúe de alguna 
forma con el entorno natural que lo rodea , se logra vincular la edificación con el entorno por 
medio  de su forma y funcionalidad esto se logra en su totalidad al vincular los espacios 
exteriores al espacio publico con un gesto simple elevando la edificación dando mucha 
importancia al espacio que se conforma en planta baja. (ver fotografía 3). 
La vista de los principales espacios del hotel que son las habitaciones y los espacios de 
servicios que albergan a todos los clientes, están enfocadas en dar un tranquilidad y una 
amplia vista de toda la zona montañosa que rodea al proyecto, de esta forma dando un gran 
importancia y enmarcando el entorno natural que rodea el proyecto. 
La forma dinámica del edificio fue diseñada para no formar una barrera con el lugar. (Castro) 
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Fotografía 3: Vista del entorno natural del Hotel Miura desde el restaurante. 
 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
 
En cuanto al diseño interior del hotel se puede ver notablemente la simplicidad de la 
conformación de los espacios lo cual hace que estos funcionen de manera muy idónea dando  
coherencia en la funcionalidad del proyecto en su totalidad. 
En la parte central del diseño del hotel, se realiza una variación geométrica la cual permite 
diferenciar a simple vista el ingreso principal del hotel y también se encuentra la circulación 
vertical mas importante, que se jerarquiza por la ubicación en el planteamiento arquitectónico 
que es la rampa de conexión entre las planta baja y la planta alta. 
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Fotografía 4: Coherencia en la distribución espacial 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
Modificada :Fabian Arias Hidalgo 
 
 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
Modificada :Fabián Arias Hidalgo 
 
Conclusiones de Capítulo 
Para llegar a tener una propuesta volumétrica ya con las ideas y conceptos generadores de la 
misma, es de notable importancia poder tener toda la información necesaria la cual hará de 
base para llegar a generar un proyecto coherente el cual tenga todos sus espacios muy 
estudiados. 
En cuanto al análisis de un referente, es de mucha  ayuda para poder entender de manera muy 
minuciosa el proyecto que se quiere desarrollar, este referente de una manera muy bien 
escogida puede ayudar en la funcionalidad del proyecto, la conceptualización del proyecto, la 
forma estructural y muchos otros criterios los cuales pueden servir para el proceso de diseño.   
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CAPITULO 5: PROPUESTA ARQUITECTONICA- HOTEL VISTA DEL VALLE 
 
5.1 Introducción 
En este capítulo se presentan las directrices del proyecto, la resolución arquitectónica en 
cuanto a los ejes de emplazamiento, el enfoque del proyecto con el entorno y se determina el 
tipo de usuario al cual está destinado el proyecto Hotel Vista del Valle. 
5.2 Partido Arquitectónico. 
Las ideas primordiales para la realización del proyecto están determinadas por la ubicación 
del terreno, los ejes visuales que presenta y por los niveles topográficos.  
Las condicionantes del terreno ayudaron a determinar la idea fuerza o concepto para 
comenzar el diseño arquitectónico, la idea primordial es formar un espacio de ENLACE de 
las zonas colindantes del terreno para de esta forma tener un espacio compacto en el cual se 
puedan realizar muchas actividades entre los usuarios del hotel y los habitantes de la 
zona.(ver esquema 2). 
Esquema 2: Idea fuerza de enlace. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
Otra de las ideas fuerza es la visual que se tiene desde el terreno hacia el valle de Cumbayá-
Tumbaco, por esta razón el proyecto del Hotel Vista del Valle trata de enfocar todos sus 
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espacios con una amplia visibilidad a manera de recorridos que enmarcan la naturaleza de la 
zona del valle de Cumbayá-Tumbaco. (ver esquema3). 
Esquema 3: Recorrido visual. 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
 
El espacio está direccionado para tener la percepción de que todo el proyecto se lo puede 
disfrutar sin la necesidad de hospedarse, y es así ya que sus recorridos permiten al usuario 
tener  libertad para recorrer el proyecto y mezclarse con las actividades que se generan en el 
mismo.  
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5.3 Forma 
El concepto de enlace está plasmado en todas las decisiones volumétricas y arquitectónicas 
del proyecto para conformar un espacio entrelazado de todas sus funciones.  
La formalidad del proyecto parte del partido arquitectónico, los volúmenes que conforman la 
arquitectura salen de las condicionantes del terreno y del entorno, de esta manera no se rompe 
con el entorno natural existente.  
Otro de los puntos para marcar el partido arquitectónico es la forma de las cotas de nivel, por 
esta razón el proyecto trata de orientarse con la misma dirección para no generar un choque 
entre el nuevo volumen arquitectónico y el terreno natural.(ver esquema 4) 
Esquema 4: Ejes según cotas de nivel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
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Esquema 5: Volúmenes según lineamientos dl terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
 
Cada espacio que conforma el hotel está direccionado a integrarse con el entorno natural 
existente de manera visual y mediante los elementos articuladores como las circulaciones, de 
una manera tangible con todo el entorno natural. 
Para lograr el vinculo visual con todo el entorno natural se plantea circulaciones a manera de 
pasarelas las cuales tienen acceso a los servicios del hotel y pueden integrarse con el espacio 
público planteado.(ver esquema 6).  
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Esquema 6: Recorrido con vista al entorno natural 
 
Fuente: Fabián Arias 
5.4 Usuario 
En un proyecto hotelero esta muy claro el usuario al cual está enfocado el proyecto si se tiene  
la idea y función que cumple. 
 
El primer usuario del hotel es la persona que ocupara las instalaciones para hospedarse, este 
estará interesado en ocupar todas las instalaciones para su confort y para su descanso 
primordialmente, el usuario vendrá directamente desde el Aeropuerto Mariscal Sucre,  los 
turistas extranjeros tendrán una amplia gama de actividades como visitar el museo de la 
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parroquia, visitar la ruta del Chaquiñan, entre otras que se dan en las cercanías del 
equipamiento y por supuesto recorrer el espacio público que se plantea en el proyecto.  
El otro tipo de usuario serán los turistas nacionales y los habitantes de la zona que buscan  el 
descanso y la recreación en los espacios abiertos de la ciudad, también buscan hacer uso 
temporal de las instalaciones como los bares, comercios y restaurantes. 
El tercer usuario de este equipamiento hotelero serán las personas que trabajen y esten 
constantemente en uso del mismo por el servicio que van a brindar. 
5.5 Programa Arquitectónico 
En cuanto a la realización de un hotel se pueden tener muchos programas por esta razón se 
tomo muy en cuenta el tipo de usuario y las actividades que los mismos necesitan para estar 
en confort. 
Las áreas son las siguientes: 
Lobby: Es el espacio de entrada y recibimiento al hotel donde se tiene la información sobre el 
hospedaje y se hace el registro para ingresar. 
En el lobby existe una área de espera donde los clientes pueden descansar mientras hacen el 
registro, también existe un maletero donde las maletas pueden ser encargadas, baterías 
sanitarias y  la circulación vertical del hotel. 
Restaurante: Dentro de esté se encuentran otras áreas importantes como la cocina y el 
almacenamiento de productos, este espacio también posee baños para el uso exclusivo del 
personal. 
Bar restaurante: Estos espacios están determinados para el uso colectivo de los usuarios del 
hotel y para las personas que solo están visitando las instalaciones por el exterior del hotel. 
Locales Comerciales: En estos espacios se plantea comercios de artesanías de carácter 
nacional para que los turistas se lleven recuerdos y se plantea un local comercial para 
cualquier tipo de comercio. 
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Cocina: Se plantea una cocina grande que dé abasto al restaurante mas grande del hotel y  que 
cumpla con los pedidos de todas las habitaciones del hotel. 
Salón multiuso: Este espacio está direccionado para organizar cualquier tipo de evento y  
presenta baterías sanitarias para los usuarios. 
Habitaciones: Las habitaciones son de cuatro tipos: la primera es la habitación doble que 
tiene dos camas, la triple que es el mismo espacio de una doble pero se la puede amoblar con 
tres camas, la habitación matrimonial que presenta una cama y está diseñada como una mini 
suit y por ultimo las habitaciones de servicio. 
Gimnasio: este espacio está direccionado para la relajación de los huéspedes y presenta dos 
espacios: el primero esta destinado para la realización de pesas y el segundo es una sala de 
aeróbicos, este espacio cuenta con baterías sanitarias y vestidores. 
Tabla  5: Programa Arquitectónico. 
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Fuente: Programacion del proyecto Fabián Arias. 
5.6 Implantación 
La implantacion general del proyecto está dada por las principales condicionantes del terreno 
que son las cotas de nivel y por la dirección de las calles, las cuales forman los ejes de 
emplazamineto del proyecto, tratando de marcar un pararelismo con estos ejes. 
Una de las ideas fuerza de la implantacion general del proyecto es vincular la zona central de 
Cumbaya con el sector de La Primavera mediante un espacio público el cual permite al 
usuario realizar múltiples actividades y disfrutar de las instalaciones del hotel. 
El soleamieto se tomó en cuenta en la implantación general ya que los espacios mas 
importantes del proyecto son las habitaciones, éstas requieren una protección para generar 
una zona de confort en la estadia del usuario y no pueden tener un ingreso de luz directo. 
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Plano 1: Implantación General. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
5.7 Planta Nivel 0,00 
En la planta de ingreso al hotel en la parte central está ubicada la zona de ingreso de los 
turistas que llegan al hotel en vehículo, esta zona esta equipada con una cubierta la cual 
protege a los turistas, tambien se encuentra el espacio del lobby del hotel que tiene una doble 
altura y se conecta con el restaurante principal. 
En la zona oeste del hotel está dispuesta la zona administrativa la cual consta de parqueadero 
y la zona de maneobras para la descarga de productos; en la zona este del hotel se encuentra 
el ingreso a los parqueaderos subterraneos y es el ingreso peatonal para todos los usuarios 
que pretendan hacer un recorrido por la zona de restaurentes y comercios, en esta planta 
tambien se encuentra la circulacion vertical que conecta a la zona comercial con todo el 
espacio público que se encuentra en la zona sur del proyecto. 
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Plano 2 : Planta Nivel 0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
5.7 Planta nivel -3,96 
En esta planta tenemos el ingreso a los parqueaderos en el cual están ubicados los cuartos de 
maquinas; en la parte sur de la planta tenemos habitaciones con vista hacia el valle de 
Cumbayá-Tumbaco y en la parte oeste se encuentra la circulación vertical de la zona de 
servicio y las habitaciones de servicio. 
Todas las habitaciones constan de un baño privado y terraza accesible, también en el piso 
están ubicadas dos salas de estar para el descanso de los huéspedes del hotel.  
Las circulaciones verticales de esta planta están ubicadas de manera centralizada. 
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Plano 3: Planta nivel -3,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
5.8 Planta Nivel -7,92 
En este nivel tenemos la zona de servicio localizada en la zona oeste de la planta, cuenta con 
un gimnasio que se encuentra equipado con baterías sanitarias y vestidores y las habitaciones 
de servicio. 
Junto al gimnasio tenemos un salón de juegos con un bar, el cual se comunica con una 
recepción la cual permite usar las salas de masajes, de las salas de masajes los huéspedes 
pueden salir e ingresar a las baterías sanitarias que cuentan con una área de zona seca y 
húmeda la cual se comunica con el exterior para el uso de la piscina, hidromasaje, sauna y 
turco. 
En la zona este de la planta tenemos las demás habitaciones, cada una de estas con terraza 
accesible. 
En el espacio exterior de la planta tenemos un recorrido con vista panorámica al espacio 
público planteado y existe un bar que sirve de apoyo para los usuarios de la piscina. 
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Plano 4: Planta Nivel -7,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias. 
5.9 Planta Nivel +5,76 
En esta planta tenemos el salón de eventos que consta de recepción y baterías sanitarias 
también esta el puente de conexión ubicado encima de la zona de llegada de los usuarios, este 
conecta con las habitaciones del lado este del proyecto. 
Junto a la conexión del puente tenemos salas de internet y del lado oeste de la planta existen 
mas habitaciones con terraza y  dos salas de estar para descanso con la vista direccionada al 
Valle. 
La zona de servicio, sus habitaciones y bodegas están ubicadas en el lado oeste del proyecto. 
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Plano 5: Planta Nivel +5,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fabián Arias 
5.10 Planta Nivel +9.72 
En esta planta tenemos  nueve habitaciones, siete de estas están ubicadas en la zona norte y 
dos en la zona sur, complementadas por salas de internet y salas de descanso con un vacío 
que se ve todo lo que pasa en el comedor principal y en el lobby del hotel, toda la vista de las 
salas de estar está enfocada en el valle de Cumbayá y Tumbaco. 
La zona de servicio consta de circulación vertical, un hall amplio para que los empleados del 
hotel puedan transportar cualquier alimento  y una bodega de apoyo para tener todos los 
implementos de las habitaciones del piso. 
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Plano 6 : Planta Nivel + 9,72 
 
Fuente: Fabián Arias 
Conclusiones. 
A través del  hotel propuesto junto al espacio público se  satisface las necesidades tanto de los 
turistas extranjeros que ingresan al país como los habitantes del sector, el espacio público de 
este equipamiento esta enfocado en la unión e integración de los habitantes de la zona 
mediante espacios como plazas y comercios, el equipamiento hotelero genera una zona de 
confort y descanso para los turistas mediante una serie de comodidades como la cercanía al 
nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre y los servicios como restaurantes, spa, piscina, espacios de 
relajación, etc. 
Este equipamiento hotelero reactiva el desarrollo económico del sector creando nuevas 
fuentes de trabajo. 
El enfoque de este equipamiento hotelero es mejorar el crecimiento turístico del sector 
generando paseos culturales por los equipamientos históricos de la zona como La Ruta del 
Chaquiñán, el parque central de Cumbayá, etc. 
La idea de implementar este equipamiento hotelero es que el mismo se transforme en un hito 
para renovar la imagen del sector. 
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Presupuesto General ‘’Hotel Vista del Valle’’ 
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Anexos 
Imágenes 3d 
Vista sur del Proyecto. 
 
 
Vista Norte del Proyecto. 
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Vista oeste del proyecto.  
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Vista Nocturna del Proyecto. 
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Vista desde espacio publico. 
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